




























业 )以及在一个专业点内又划分相应的研究 (攻读 )方向 ,目的在于使法学研究生能“术业有
专攻”。 总而言之 ,这种专门化模式 ,与导师制的个别化模式的结合 ,对于造就法律职业阶层
中的中坚与核心 ,是必要与科学的。 但是 ,在法学本科教育中采用专门化模式的合理性则需
要重新讨论。②。法学本科教育的专门化必然导致法学学士在法律职业素质上的不全面 ,即
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命意义的意识” ,而人文素质则包括了“ 1. 敏于观察 ,勤于思考 ,具有问题意识 ; 2. 能透过口
头或以文字条理清晰地表达思想与感受 ; 3. 对精致文化由衷的喜爱并懂得鉴赏 ; 4. 关切人





素质 ,并且其重要性高于职业素质。因为 ,每一个体都是共性与个性的统一 ,他首先是一个与
他人具有同一性的人 ,因而首先应该体载人的内在精神、具备人的尊严 ;作为职业分工格局
中的人则是其个性所在。个体的职业素质不能被认为具有高于人文精神与人文素质的意义。
从人类整体而言 ,个体如果缺乏人格的独立与完整 ,纵使具有良好的职业素质 ,也会使人类
的进化与发展受到内在制约。因此 ,教育 ,包括高等法学教育 ,必然在职业化与人文化之间建
立起平衡 ,形成职业化与人文化的有机统一。
法律职业从业者应该具备的人文精神与人文素质包括了一般与特殊二个方面。其一般
性的方面 ,指法律职业从业者作为具有共性的个体所应该具备的 ;其特殊性的一面 ,指与个
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体的法律职业的特定内涵相关的关于人文精神与人文素质的特定涵义。 这种特定涵义具体





























程的具体实施者。那么 ,法学教师应如何面对高等法学教育的人文化?试提观点如下: 首先 ,
法学教师应该具备相应的人文精神与丰厚人文素质 ,并将之贯注于其具体的教学行为。其
次 ,应当建构自身的新的法律知识框架 ,丰富、深化对本国现行法律运作的见识 (借用历史学













① 关于高等法学教育作为法律职业前提的阐述 ,参见:方流芳: 《中国法学教育观察》 ,《比较法研究》 , 1996
年第 2期 ;王振民: 《略论法学教育与法律职业》 ,《 国法学》 , 1996年第 5期。




④ 在一些国家 ,非经法学本科教育则不得从事法律职业。 这或许可以为本文强调法学本科教育提供佐证。
⑤ 见注①王振民文。 研究表明: “职业教育经历较长的法官 ,其行为的理性化程度比职业教育经历短者为
高”。 见顾培东: 《社会冲突与诉讼机制》 ,四川人民出版社 1991年版 ,第 167页。
⑥ 师范大学纷纷开办法学教育即为明证。
⑦ 苏力: 《法学本科教育的研究与思考》 ,《比较法研究》 1996年版第 2期 ;另见注①方流芳文。
⑧ 参见陈佑清: 《教育目的论》 ,湖北教育出版社 1994年版 ,第 136页。
⑨ 另有学者则认为恰是目前的专业划分对学生的就业不利。 见注⑦苏力文。
10 见注⑦苏力文。
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